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Grundtvig-Studier 1957
udsendes i november 1957 af det i 1947 stiftede Grundtvig-Selskab. 
I anledningen af dettes 10-aars dag indledes bogen med en skildring 
af Selskabets tilblivelse og virksomhed i dets første tiaar, skrevet af 
formanden, stiftsprovst, dr. theol. Henning H øirup , Viborg. Aarbogens 
redaktør, docent ved Aarhus Universitet, dr. phil. Gustav A lbeck  med­
deler i en afhandling, som han kalder »Grundtvigs Syn paa Jens Møl­
lers »Bidrag til en Oversættelsestheorie med nærmest Hensyn til de 
bibelske Skrifter««, et polemisk indlæg fra Grundtvigs haand, forment­
lig den kristne digters første forsøg paa at udforme sine tanker om de 
for ham saa betydningsfulde krav til en ny Bibel-oversættelse. Pastor 
K aj Baagø kaster i to afhandlinger: »Grundtvigs mageløse opdagelse, 
et bidrag til dens tilblivelseshistorie« og »Er kirkelig polemik nedbry­
dende?« — nyt lys over de for Grundtvigs kristendomsopfattelse saa 
vigtige aar 1825 og 1826.
Herudover indeholder bogen anmeldelser af nyere Grundtvig-litte­
ratur og engelske resuméer ved dr. N oelle Davies.
Som tillæg bringes en fortegnelse over Grundtvig-litteraturen i 1955 
ved cand. mag. Steen Johansen samt — i anledning af lOaars jubilæet — 
fuldstændige registre til de ti første aargange af »Grundtvig-Studier« ved 
bibliotekar Hans E. Eriksen , Haderslev.
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